2012年以降の学生生活費支出・収入とキャンパス文化の推移 : 全国大学生活協同組合連合会『学生の消費生活に関する実態調査』データを中心に by 岩田 弘三


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 5 1 日当たりの読書時間が 0 分の学生の比率
39 2 40.4 













































































































図 6 1 日当たり読書時間の有額平均
49.1 49.2 50.3
43.6 45.5 44.7
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